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TELEGRAMAS. 
Por hallarse interniiiipida la lí-
nea telegráfica de la Florida, care-
cemos desde anoclie de los telegra-
mas de nuestro servicio particular. 
El Alisador aplaude que la Junta 
üitectiva do su partido haya declarado 
que es necesario explicar y realizar H i 
doctrina, cvalesqnierá que sean las diji-
cnltades que se interpongan, y cumpliea-
do con su deber, como soldado de fila, 
viene hoy el colega "á auxiliar los lau-
dables esfuerzos de la Junta, pres-
tando á sus correligionarios toda la 
verdad y eficacia do su credo." 
Algo tarde nos parece para semejan-
tes historias; pero aunque no sea más 
que como cosa curiosa, bueno será que 
veamos la verdad y la eficacia del cre-
do del Avisador. 
"El Partido Unión Constitucional, 
dico el colega comercial, debe profesar 
y profesa como ideal de sus aspiracio-
nes, el principio de la identidad de de-
beres y derechos, respecto á las demás 
provincias que constituyen la patria 
común." 
Tenemos, pues, que, segxin el Avisa-
dor, el ideal de su partido es la iden-
tidad. 
O lo que es lo mismo, lo imposible. 
Y como quiera que el partido de 
Unión Oontitucional ha condenado 
constantemente la identidad, resulta 
tan claro como la luz del día ó que di-
clio partido ha estado engañando siem-
pre al país y á la nación ó que el Avi-
sador no se ha enterado todavía de cual 
es el verdadero ideal de la política en 
que milita. 
"Para llegar á ese límite, añado el 
colega, respetando al propio tiempo los 
intereses creados á la sombra de ciertas 
especialidades legales, necesita asimi-
lar gradualmente las leyes que hoy nos 
rigen, á las que imperan en el resto de 
la Nación; y de aquí nace el sistema de 
asimilación racional y posible, que em-
pleamos y que ha sido objeto de tantos 
y tan diversos comentarios; sistema 
que, como vemos, responde lógicamen-
te, y no puede responder á otro fin, al 
ideal de nuestras justísimas aspiracio-
nes, tan justas y naturales, cuanto que 
armonizan perfectamente con las que 
sostienen todos los partidos peninsula-
res, cualquiera que sea su credo." 
Vamos por partes: 
E l ideal del partido es identidad; pe-
ro ahora tenemos que dentro de ese 
ideal identista caben los respetos á los 
intereses creados á la sombra de cier 
tas especialidades legales, y que para 
llegar al ideal referido, respetando las 
especialidades legales, se necesita asimi-
lar, no de golpe y porrazo, sino gra-
dualmente, las leyes que hoy nos rigen 
á las que imperan en la Península. 
Y ahora si quieren nuestros lectores 
un pisto manchego mejor aderezado, 
pueden encargarlo al Toboso ó á cual-
quier otro lugar de la patria de Don 
Quijote, porque en estas cocinaB colo-
niales no puede hacerse nada más sa-
broso y excitante que ese reboltillo 
de identidad, especialidad y asimilación, 
todo sazonado, por supuesto, con la 
exquisita salsa de lo racional y lo posi-
ble. 
Tiene razón el colega cuando dice 
que eso puede armonizar perfectamen-
te con las doctrinas que sostienen to-
dos los partidos peninsulares, cualqíúe-
ra gue sea su credo. 
Y si añadiese: hasta con las doctri-
nas de los moros del campo de Melilla, 
también estaría en lo cierto. 
"Lo contrario sucede, dice también 
el colega, respecto á la doctrina que 
profesan núestfos avpersarios políticos, 
—porque—obsérvese bien,la autonomía 
oolonial no cabe dentro del programa 
de ninguno de ios partidos existentes*" 
Be conoce que el Avisador está tan 
enterado de los programas de los repu-
blicanos y de los carlistas, como del de 
Unión Constitucional. 
Asi es que la ayuda ó el auxilio que 
so propone prestar á la Junta Directi-
va de su partido, no creemos que pue-
da servir á este para otra cosa que pa-
ra precipitar su muerte. 
DE LS"TÜ1TAS. 
Hemos recibido de esa poblacióa el 
siguiente telegrama: 
"Director DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Partido reformista impugna noticias 
publicadas por Unión Constitucional 
referentes próximos trastornos e» ésta 
que perjudican intereses materiales en 
pró de bastardas aspiraciones. Eespon-
de tranquilidad término, y respetará 
siempre decisiones Gobierno. Implan-
tación reformas atrae apoyo país en 
general. 
Martínez." 
F I E S T A INTIMA. 
Con motivo de ser ayer, jueves, los 
días de la Excraa. Sra. Da Pilar Ver-
dugo de Arazoza, digna esposa del 
Sr. Director de la Gaceta Oficial y dama 
justamente apreciada en los círculos 
sociales, la acompañaron á la mesa el 
Excmo. Sr. General Calleja y su ama-
ble y distinguida esposa y los señores 
Secretario del Gobierno General y Su-
bintendente general de Hacienda. 
Después de la comida, acudieron á 
casa de los Sres. de Arazoza algunos 
de sus más íntimos amigos, pro Ion gán-
dose la velada hasta después de las 
once. 
RENUNCIA. 
^Nuestro colega La Alborada de Pi-
nar del Eío dice que es un h echo la 
renuncia del cargo de Presidente del 
partido de Unión Constitucional en di-
cha provincia, Excmo. Sr. D . Severo 
Nieto. 
E l mismo colega cree que puede con-
tarse por renunciada la Vice-Presiden-
cia del mismo partido, por el Ldo. don 
Florencio Benito Herrera. 
E L TIEMPO. 
El R. P. Gangoiti, Director del Ob-
servatorio de Belén, se ha servido di-
rigirnos la siguiente comunicación: 
Habana, 13 de octubre <í(?1893.) 
á las Sdela mañana. > 
La marcha de la actual perturbación 
ciclónica ha sido muy lenta, por ser sus 
espiras de dimensiones descomunales y 
haberse internado mucho en la isla de 
Santo Domingo y en ésta, debilitándo-
se no poco su moderada energía por el 
rozamiento y choque de sus corrientes 
mas céntricas con la aspereza y des-
nivel del terreno, y por estar próxima 
al punto de la recurva, que ha estado 
preparándola, por lo menos todo el día 
de ayer, entre 22? y 26? de latitud al 
ÜT. E., alcanzando su inñuencia hasta 
la parte oriental de la Florida. 
Ha entrado ya, á mi juicio, en el a-
rranque de la segunda rama de la tra-
yectoria, y lleva regular velocidad. 
La mínima barométrica de estos días 
faéTSS'Olmm á las 4 de la tarde de 
ayer; desde ayer á prima noche el 
barómetro empezó á subir con bastan 
te rapidez, 
Lorenzo Gangoiti, S. J . 
Telégramas recibidos en la Admi 
nistración General de Comunicaciones 
Gienfuegos, 12 octubre. 
P. Gangoiti—Habana. 
7 m^ B. 29.74, viento O.SO-, fuerte, 
despejado. 
3 t., B. 29.71, viento S.O., fuerte, 
despejado. 
P. Eetolaza. 
Santiago de Guba, 12 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m. B. 29.81, calma, en parte cu-
bierto. 
St. Thomas, 12 de octubre, 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m., B. 29.93, viento S.E., en parte 
cubierto. 
Barbada, 12 de octubre. 
1 m., B. 29.94, calma, despejado. 
Masón. 
Santa Glara, 12 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
8 m. B. 750.16, viento frese o S.O., cie-
lo totalmente despejado. 
2 t. B. 751.85, viento del tercer cua-
drante. 
Muxó. 
Remedios, 12 de octubre, 
P. Gangoiti.—Habana. 
8. m. B. 756.8, viento S. S. O., brisa, 
cirroso el horizonte, al ÍT. E. despe-
jado. 
2 t., B. 754.4, viento variable del 
tercer cuadrante, despejado. 
Estrada* 
JPuerto-Principe, 12 de octubre, 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m. B.. 755.5, viento S.O. cirroso 1? 
y 4? cuadrantes, cargazón al If. íf. O., 
nubes del O.S.O. 
Betancourt. 
Boca de Sagua, 12 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m. B. 755.4; viento O.S.O., brisa, 
despejado, marejada. 
Matanzas, octubre 12. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m. B. 756.5, viento O. H". O., cirrus 
plumiformes del K. E. y neblinoso el 
horizonte. 
31., B. 755, viento O.KO., fresco, los 
ck. vienen del 3? cuadrante, ck. densos 
en el 2? y 4o al IST. despejado, marejada 
fuerte en bahía. 
Buhigas. 
CONCENTRACION DE FUERZAS. 
Por la Capitanía General se han co-
rrido las órdenes oportunas para que 
las fuerzas de caballería y guerrillas 
del ejército que se hallaban dedicadas 
á la persecución de los bandidos, se in-
corporen á las destacadas en Guanajay 
y Pinar del Eío. 
Pe r sona l SulDal temo. 
E l Intendente de Hacienda, Sr. Mo-
ral, ha dispuesto que la plantilla de es-
oribientes, Ordenanzas y porteros, se 
haga con arreglo á la de la antigua 
Intendencia General de Hacienda. 
BOMBEROS. 
Por la Capitanía General ha sido 
aprobado el nombramiento hecho á fa-
vor de D. Augusto Arnau para primer 
teniente del Batallón de Bomberos Mu-
nicipales de esta Plaza. 
E l Sr. Arnau, que ha sido uno de los 
fundadores de la Sección España, será 
destinado como jefe del material para 
extinción de incendios, en sustitución 
del Capitán Sr. Martínez, que pasa á 
la clase de excedentes. 
En junta celebrada anoche por la 
sección Habana, de los Bomberos del 
Comercio, fué elegido, por unanimidad^ 
segundo brigada del pilón derecho don 
Eamó Enudín. 
CABALLOS CON MUERMO. 
E l Sr. Gobernador de esta Eegión 
recibió ayer el siguiente telegrama del 
Sr. Bizarro, Alcalde Municipal de Saü 
^Nicolás: 
"Esta tarde pretendió el encargada 
del Sr. Estanillo desembarcar 37 caba-
llos en su mayor parte atacados de 
muermo. 
He prohibido el desembarco hasta la 
llegada del Subdelegado Veterinario, 
para que en unión de la Junta local de 
Sanidad reconozca dichos caballos." 
í 
La Gaceta Madrid ha publicado 
una real orden haciendo extensiva la-
asignatura de Gimnástica, que sólo re-
gía hoy en diez Institutos universita-
rios de la Península, á todos los Insti-
tutos. 
A continuación damos un extracto de 
lo más esencial de su parte dispositiva: 
"Las cátedras de Gimnástica higié-
nica de los Institutos provinciales se 
proveerán en propiedad por concurso 
entre los profesores oficiales y los ex-
cedentes de la supresión de la Escuel* 
Central de Gimnástica qne lo soliciten, 
á cuyo efecto se abre un plazo de vein-
te días, ácontar desde la inserción de-
esta real orden en la Gaceta, para que 
los aspirantes presenten sus instancias 
en la Dirección general, acompañadas 
délos documentos que justifiquen su 
antigüedad, méritos y aptitud para to-
mar parte en el concurso. 
También deberán expresar el orden 
de preferencia entre los Institutos en 
que deseen prestar sus servicios. Los 
nombramientos se harán por propuesta 
formulada por el Consejo de Instrucción 
pública con sujeción á las disposiciones 
vigentes sobre provisión de cátedras. 
Por si el número de profesores oficia-
les no bastara á cubrir las vacantes, los 
directores del Instituto admitirán y ele-
varán á la dirección general las instan-
cias de las personas que lo soliciten y 
que por su aptitud y profesión puedan 
desempeñarlas interinamente y sin ad-
quirir derechos. 
Quedan prohibidos los ejercicios de 
fuerza, procurando cumplir rigurosa-
mente las leyes de la higiene y la peda-
gogía. ! 
Los profesores anotarán el desarrollo 
de cada alumno, y formarán trimes-
tralmente un registro pedagógico hi-
giénico, que elevarán por conducto dej 
fy Recomendamos nuestro completo cur t ido de cas imires ingá % ".es do QS 
primer orden. ^ 
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8-10 
En breve DEBUTARA la primera tiple señora Ame» 
lia JUeíideZj con la preciosa opereta en tres actos 
J B O G O J ^ O C O I O . 
E l día 30 de septiembre caducaron las entradas de 
favor facilitadas hasta esa fecha. Los que se creaa 
acreedores al libre acceso á las funciones do este tea-» 
tro, se servirán pasar por la dirección del mismo. 
O P A S . S A S T R E R I A S Y C A M I S E R I A S . 
llahiendo despachado hoy las últimas cajas del surtido do invierno, AYISO la apertura de ven-
tas por maj or para el 15 del actual. 
A los que necesiten surtirse de Casimires, Armoures, Alhiones y Vicuñas, Cutrés yCotanzas 
inglesas. Elasticotines, Paños, Mezclilias y Rayadillos militares. Sargas, Rasos, Satenes, Geor-
gianas, Lustrinas y Entretelas, Pardesús para hombres, sonoras y niños. Corbatas, Calcetines y 
Pañuelos franceses, les conviene visitar mi almacén antes de efectuar sus compra s. Las grandes 
faní-nvaa vani\\tflno mta n K l i n t o n A ¿ v fWn n i . n f A O l A t t TVl 11V l i m í f i u l o s V q i l í z á S ÚÜÍCOS S U C S t ^ ctur s rec bidas e ob ga  á ofrecer precios muy itad  y
plaza. 
Hecuerdo mis condicioneB de ventas por mayor para los comerciantes bien reputados. 
l O P Q H l O O DESCXJEDKTTO T 3 •ea* 
OBISPO 98. 
12B6G 
[uestras para el iotorior. Habana, 12 de octubre de 1893. 
Esta gran casa pone en conocimiento de sus parroqnianos y del público en general, liaber recibido por los últimos vapores corraos 
de calzado nacional y americano, todo fabricado exprasamsnte en su fábrica de Cindadela (Menorca) y en la de lo; 
v¿. U. También ha recibido un gran snrtidp. de zapatos de raso blanco, bordados y lisos, y en charol las úl 
). Llamamos la atención de les jóvenes de buen tono respecto al calzado americano que recibe esta casa. 
Gran oepósito de alfombras, colclioneta?, efectos para viaje, &c. Precios un 50 por ciento más baral 
I B T E D G T O S , . 
grandes remesas 
ílitcheil, do Fila-
para la estación de 
b a r a t o que nues t ros colegas. 
1S< 
C 1652 alt in-11 
rector á. la inspeooióa general de ense-
Saaza y al director del museo pedago-
grico nacional. , ^„a^n 
Para el cumplimiento de lo Apuesto 
m la Eeal Orden, los rectores ordena-
rán la apertara de los m e ^ o n t ó o s re-
gistros V cnidarán de que 
fores se les facilite el ^ J ^ ^ e 
« t i r o - , » ¡ilurcsupuebco oe 
material, hasta que se habiliten otros 
^Desde'el curso 1893-94 la clase de 
gimnástica será obligatoria para los a-
Inmnos del primer año y so dará en las 
dos horas primeras de la mañana, sien-
do alterna, y de ocho á diez en invier-
no y do siete á nueve en primavera. 
En ¡os días que el tiempo lo permita 
harán IOJ alumnos dos excursiones 
mensuales al campo, ó mouumeutos, 
fábricas, etc. acompañados dei direc-
tor. 
Los directores del Instituto quedan 
autorizados para abrir la matrícula, 
que devengará iguales derechos qñe las 
demás asignaturas de estudios gene-
rales. 
InBtmcción Púb l i ca . 
Esta mañana, y bajo la presidencia 
del Sr. Moya, G-obernador Regí nal inte-
rino, se reunió en sesión ordinaria la 
Junta Provincial de Instrucción Públi-
ca, dándose cuenta en ella de los expe-
dientes de las oposiciones á escuelas 
-vacantes efectuadas últimamente, acor-
dándose informarlas favorablemente 
para elevarlo á la Superioridad. 
También so dió cuenta del expedien-
te de concurso de la escuela de Boca 
de Jarueo y proponiendo para desem-
peñarla á la Sra. OUca, que en la ac-
tualidad se halla intermamente al fren-
te de ella. 
Canal de unión del Océano 
y el Mediterráneo. 
La proposición para la construcción 
de un canal marítimo que una al Océa-
no con el Mediterráneo, será objeto de 
discusión al reunirse las nuevas Cáma-
ras francesas. El canal de los Dos ma-
res medirá una longitud de 525 kilóme-
tros de mar á mar; su ancho será de 44 
metros en las secciones de simple vía y 
de 03 en las de doble, y su profundidad 
se ha fijado en 8,50 metros para permi-
tir el paso de los mayores buques de 
guerra. 
Contará el canal con 22 exclusas ó 
grupos de exclusas, las cuales serán 
dobles y han de medir 200 metros de 
longitud por 25 do ancho; ensanches 
dispuestos cerca de cada exclusa, se-
gún longitudes de 1,200 metros servi-
rán de apartaderos, y la n vegación se 
efectuará por trenes de manera que el 
cruce se verifique en las exclusas. En 
el proyecto se disponen 140 puentes 
giratorios y siete puentes canales; las 
alturas de las caídas no excederán de 9 
metros. 
El trazado, por lo que se refiere al 
Océano, partirá délos diques de Bur-
deos, y en una longitud de 86 kilóme-
tros seguirá la orilla izquierda del Ga~ 
roña, sin encontrar nyigún obstáculo. 
En Castel, al pasar por la embocadura 
del canal lateral del Carona, hasta lle-
gar á Castel Sarrasiu, en cuyo punto se 
cruza el río, serán los trabajos bastan-
te difíciles. 
Según los estudios practicados por 
el ingeniero Sr. Bqviffet, la desemboca-
dura del Canal se establecerá fácilmen-
te en Gruissont. En todo el recorrido 
del canal, el radio raídimo de las cur-
vas será de 1,800 inetros,si bien existen 
otras de 5,000 y 4,000 metros. E l cos-
te total de los trabajos de la construc-
ción del canal se presupane en 688 mi-
llones de francos. 
El canal se concederá por un plazo 
de 99 años, con garantía oficial do 20 
por 100. Este proyecto ofrece una im-
portancia considerable, y si se constru-
ye, Francia y los que transiten por el 
canal no tendrán necesidad de cruzar 
por el estrecho de GibraRar para pa-
sar del Océano al Mediterráneo. 




gés; y i 
En Guantánamo, la señora dona An-
Por la Capitanía General han sido 
nombrados: Comandante del Segundo 
Batallón de Cárdenas, D. Francisco 
Barrinat Jurith; Comandante del regi-
miento de caballería do Pinar del l i io , 
D. Manuel Rey Eeina; primer teniente, 
del Tercer batallón de Cazadores, D. 
Gaspar Artan Martí; idein del batailón 
de Jesús del Monto, D. Domingo He-
rrero; ídem del Sexto batallón de Ca-
zadores, D. José Gómez Pérez, y se-
gundo teniente del propio batallón, D. 
Vicente Cordero Cabrero. Además, se 
ha concedido la baja al segundo te-
niente del Séptimo batallón de Caza-
dores, D. Eugenio Domínguez Fernán-
dez. 
Por la Subinspección del Instituto 
se han cursado fas siguientes resolu-
ciones: 
Concediendo la baja á D. José Bar-
quín, D. José Gayol, D. Arcadio Gon-
zález López, D. Modesto Pérez Silves-
tre, D. Enrique Bartan y por fallecido 
D. Baldomero Menéndez. 
Concediendo pase de cuerpo á D. 
Leoncio Suárez Pérez, D, Ramón Pé-
rez Martínez y D. Juan Antonio Car-
vajal. 
Cursando propuesta de dos capita-
nes para el Tercer batallón Cazadores 
de esta capital. 
Para conocer cuando este artículo está adulterado, tómele una cucharadita 
•bien llena de manteca, llévese á la boca, paladéese hasta que se derrita y des-
pués arrójese. El paladar denuncia inmediatamente si la manteca es pura ó si 
está mezclada con otras sustancias. Este el medio empleado por los comprado-
res de este.artículo en los Estados Unidos. Sométanse á esta prueba las man-
tecas que se importan de dicho país, y se verá que la casi totalidad de éstas está 
adulterada con sustancias, cuyo uso produce muchas enfermedades, entro ellas 
la falta de apetito. 
La única manteca que podemos asegurar resiste victoriosamente estaprue-
-ba, es la que vende LA. Vil? A, Eeina 21 y sus únicas sucursales Aeosta, esqui-
na á Compostela, y en Guauabacoa, Pepe Antonio n. 30. 
Dicha manteca es completamente pura. Su uso comunica agradable sabor 
á los manjares. Además, el peso de las latas en que está envasada, es mayor 
qne el de las otras marcas y el precio es como sigue: 
Lata entera $ 2.75 oro ó $ 3.20 plata. 
¿ lata $ 1.25 oro ó $ 1.50 plata. 
I lata 10.07 oro ó $ 0.77 plata-. 
Téngase cuidado que las latas se distinguen por una etiqueta- circular de 
papel verde en que aparece litografiada la marca comercial L A V I N A , (regis-
trada.) Pídase en L A VESTA, Eeina 21, ó en sus dos únicas sucursales la lista 
de precios que reparten quincenalmente del gran surtido de víveres que dicha 
casa recibe. C1646 4a-10 
Han fallecido: 
En Cienfuegos, don Martín Bchego-
yen y Alzuri; 
En San Juan de los Yeras, don Bru-
no Ferrer; 
En Sancti-Spíritus, la señorita doña 
Candelaria Solano y Díaz; 
En las Cruces, el doctor don Juan 
Orñla y Caules, antiguo y respetable 
vecino de aquella población; 
CORREO DE LA ISLA. 
8ANTA CI.AIIA. 
—Según informa á un periódico de 
Cienfuegos, los Sres. Terry, prolonga^ 
rán la línea del "Central Caracas", has-
ta esta ciudad. 
Ha sido favorablemente acogida 
por el ayuntamiento de Sagua la mo-
ción presentada por el primer Teniente 
de Alcalde D. Demetrio Cuétara para 
que se acuerde la apertura de las calles 
de Oriente, Progreso y Merced, se de-
sigue un punto á propósito para depó-
sito de las basuras; se ciegue la laguna 
de Oyuelos, y se prevenga á la Empre-
sa del ferrocarril, cierre los tramos que 
dan á algunas calles de aquella villa, 
colocando en los mismos guarda-agu-
jas. 
—Algunos propietarios de Eodas, no 
han concedido el permiso para que cru-
ce por sus .terrenos la linea íerrocarri-
lera do Matanzas. Dicha linea se en-
cuentra ya en la ñuca ''La Esperanza", 
como á dos leguas de Eodas, en terre-
nos de la propiedad de D. Lucas Alva-
rez. 
—Ha regresado á Sagua, del viaje 
hecho á Europa y los E.stados-Unidos, 
el rico hacendado Sr. D. Juan de Dios 
O ña. 
—El ayuntamiento de Santa Clara 
ha recibido á su satisfacción, las obras 
hechas en el puente de la calle que lle-
va el nombre de dicha ciudad. 
—El ayuntamiento de Eodas ha en-
cargado al "Centro de Construcciones", 
de Cienfuegos, el estudio de un puente 
sobre el río Damují. 
CEOüriCA aMKEiu. 
La Compañía de Seguros Múcuos so-
bre Incendios "El Iris" celebrará junta 
general extraordinaria á la una de la 
tarde del 21 del corriente, en i a callo 
del Empedrado, número 42, con objeto 
de tomar acuerdo sobre la modificación 
propuesta de los artículos 24 y 31 de 
los Estatutos. 
También la Sociedad anónima "JSue-
va Fábrica de fósforos La Defensa" 
convoca á sus accionistas á junta gene, 
ral que se efectuará el dia Í5, á las do-
ce, en la calle del Baratillo núrn. 5. 
El domingo próximo se efectuara en 
la iglesia de San Felipe de ISTeri la fioa-
ta solemne en honor de la Seráfica Ma-
dre y Doctora Mística de la Iglesia 
Santa Teresa de Jesús. 
Desde las dos de la tarde hasta la 
puesta del sol del sábado 14 pueden log 
fieles que pertenezcan á las Hijas de 
María Inmaculada y Santa Teresa de 
Jesús y los asociados á la Hermandad 
Teresiana Universal, ganar el jubileo, 
que al modo de la Porciúncula, les está 
concedido. 
En la fiesta del domingo tiene á su 
cargo el panegírico de Santa Teresa el 
elocuente orador sagrado E. P. Saline-
ro, de la Compañía de Jesús. 
Mañana, sábado, se celebrará Conse-
jo de guerra, en la Sala de Justicia, pa-
ra ver y fallar la causa instruida con 
tra los soldados de la Brigada discipli-
naria, Luis Amores Guat, Lázaro Puer-
tos Cuenca y Miguel García Espósito^. 
por el delito de abandono de servicio. 
Presidirá el acto el Sr. Coronel de 
Artillería D. Eduardo Valer» y Vi-
oente. 
Los yankees tendrán dentro de tres 
años el puente de hierro de mas longi-
tud del mundo. 
El Congreso de Washington ha au-
torizado la construcción do uno de hie-
rro, de tres kilómetros de largo sobre 
el Mississipi. En el sitio elegido para 
emplazarlo, el cauce del rio tiene una 
anchura de media milla; pero como el 
puente debe continuar sobre ambas ori-
llas, la construcción total tendría la 
longitud de 3.000 metros. 
El fondo del Mississipi es de arena 
bastante movediza, y en algunos sitios 
alcanza una profundidad <te 30 metros; 
contada, pues, ésta y la que haya de 
hacerse para la cimentación de los pi-
lares, se calcula que tendrá una altura 
de 100 metros. 
Además hay que temn- presente la 
dificultad que ofrece el Mississipi, con-
sistente en que el terreno de ambas ori-
llas se halla bajo el nivel de las gran-
des riadas. 
T m C A S I M I H B S 
vista de la buena acogida que tuvo por parte del público nuestra 
de terminac ión de VinSTDBH en PJLiATik todos nuestros articuláis 
[ S I S M O S 
que, durante todo el presente mes de octubre, la venta de ar t ículos co-
rrespondiente á la G-HAH SBCOIOH B B P ^ C I A X ^ sea X^IdiLTii 
vende en plata todos sus a r t ículos de gusto y fan tas ía , s in reparar en 
l i la pérdida que contrae con el presente acuerdo. 
El número 234 premió los lotes números 1 y 2 que se sortearon el pasado lnns''. 
El lote número 1, tocó en suerte á la Srta. Manuela .Bravo, Barracones de la CalDaña. 
La persona p e posea dicho número aellote número 2, puede pasar á recogerlo. 
# pone desde hoy á la venta., ofreciendo á g 
| | los Sastres y Detallistas, nn espléndido 21 
g surtido de ks mismas, en k seguridad que 11 ¡renusva todos los lunes la mercancía , exponiendo ar t ículos nueves é 
1 encontrarán en gusto y economía cnanto § i instalaciones diferentes. 
C 1583 10a 3 
PiLLETITí. 
O I D X O Y J L i y r o a 
NOVELA OIÍIGIKAL 
POK 
C H A R L E S M E H O t n r S I * . 
(Esta obra, pnblicuda por "Kl Co-jmos Editorial," 
«o halla de vet.ta en la "Galería Liti-raria", de la se-
Bora vinoa de Pozo é hijos. Obispo 55.) 
(COMTINÚA. ) 
—Baeno.. Todo lo que tu quieras, 
todo.. ]Síue?tra suerte está entre tus 
inauos. 
Sus labios se juntaron y sus almas 
se confundieron en un largo beso. 
—Magdalena!, adorada mía, siempre 
tuyo en la vida y en la muerte. 
El contrato estaba lealmente sellado. 
Sólo la muerte podía desunirlos; pe-
ro muebo antes de lo que ello s pensa-
ban. 
Cuando Felipe volvió al castillo do 
Blangy ¡fas pri meras claridad es del al-
ba trazaban en el borizonte un ancbo 
y rnjo surco. 
Por el resquicio de una persiana en-
treabierta, una mujer, medio desnuda 
y con los cabellos en desorden, cayen-
do sobre sus blancos hombros, é indi-
ferentes á la frescura y humedad ma-
tinales, acechaba, con los ojos fijos en 
la a.venid;.i, del parque. 
Bra la señorita de Ohambeyre. 
En cuanto vió llegar á Felipe de Va-
lencourt, llevó la mano á su corazón, 
P ara comprimir sus violen tos lati dos. 
Sus facciones finas y movibles se 
contrajeron bajo la venenosa mordedu-
ra de los celos. 
—ISo me he equivocado —pensó. 
—Ama á otra ¿pero á quién? 
¡A ella sin duda! 
Y clavó las uñas de su crispada ma-
no en sus largas y negras trenzas, que 
acariciaba nerviosamente. 
—Es preciso que yo me asegure de 
si es en efecto esa maldita Magdalena 
Stéfani, la causa de todos mis males... 
En es e caso la cólera del marqués de-
jaría arruinado al imprudente ¡Im-
bécil! ¿A quién se le ocurre des-
deñar á una mujer como yo por una 
muchacha como ella? 
En aqnei momento pasaba Felipe 
por debajo de su ventana. 
El joven so detuvo un instante para 
mirar á la fachada del castillo. 
—Todos duermen ahora, y nadie ha 
notado mi ausencia—se dijo.—Entre-
mos. 
Y abriendo, sin hacer ruido, una 
puertecita que daba á la escalera de 
servicio, desapareció. 
La señorita de Chambeyre se retiró 
de Ja ventana temblando de frió, y rea-
vivó el fuego que había en la chime-
nea. 
—Las cinco—dijo mirando el reloj. 
Después consideró atentamente una 
fotografía de su futuro, colocada de-
lante de ella en un cuadro de peiuelie. 
La vista de aquella máscara, pálida 
y fría, de facciones regulares y de son-
ES E L ESTABLE0Í1MT0 MAS O R M M L DEL MUNDO 
1 Q>&L 
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risa falsa y forzada, hizo correr un es-
tremecimiento por todo su cuerpo. 
—Caer de tal sueño á esta realidad... 
—murmuró apartando sus ojos del re-
trato—¡qué horror! 
Algunas horas más tarde salía de la 
iglesia de Blangy del brazo de su ma-
rido. 
Todo había concluido. 
El marqués había querido hacer las 
cosas á tambor batiente, muy contento 
por haberse desembarazado de dos car-
gas á la vez. 
La una era su pupila; la otra el ma-
yor de sus sobrinos. 
Ko le quedaba más que uno que ca-
sar, y este á Dios gracias no ie inquie-
taba. 
En adelante podía consagrarse, casi 
únicamente, al culto de su preciada 
persona y encerrarse en los delicados 
y sabrosos goces de un egoísmo bien 
comprendido. 
En el trayecto de la iglesia al casti-
llo, Francisco de Valenoourt estaba ra-
diante. 
De cuando en cuando, olas de púr-
pura subían á su amarillenta faz y a-
eogía las felicitaciones de los testigos 
de su prosperidad, con una amabilidad 
desconocida en él. 
Por una extraña casualidad, hubo 
1 nn momento en que la desposada se en-
i contró sola en el salón principal de 
! Blangy con Felipe de Valencourt. 
El joven la tendió la mano afectuo-
samente como para implorar su perdón. 
efecto, para 
matrimonio 
Luisa experimentó al tocarla un es-
tremecimiento tan rudo, que él no pu-
do menos de notar. 
Los dientes de la joven rechinaban y 
había invadido su rostro una palidez 
tan intensa que parecía próxima á des-
fallecer. 
—¿Sufrís?—murmuró Felipe en voz 
baja. 
Luisa hizo un esfuerzo sobre sí mis-
ma y respondió con voz seca: 
—Mucho. 
—¿En un dia como esté? 
—¿Os burláis? 
—Luisa, os lo ruego 
—Es un dia hermoso, er 
aquellos que realizan un 
por amor. 
—¿Y el vuestro? 
—Es un matrimonio de conveniencia, 
cuando más, un matrimonio de interés. 
—¡De interés!—exclamó Felipe.-
Vos tan rica, Luisa y él tan pobre. 
—Sí,—replicó ella con voz sofocada, 
—soy rica y quiero serlo más aún. Por 
eso no es un marido lo que tomo, sino 
un asociado un aliado más bien. 
i —¿Un aliado'? —¿Contra quién? 
| —Ya lo sabréis algún dia 
¡ —¿Eso es una amenaza? 
| —Tal vez. 
i —¿Me odiáis, puesl 
i —TO&, sí! 
—Pues bien, yo de todos modos seré 
j siempre vuestro amigo. 
! Un gesto desdeñoso contrajo la fren-
I te de la joven desposada. 
—íío necesito vuestra amistad—re-
plicó. 
Felipe insistió sin embargo: 
—Creed que os deseo todas las dichas 
de la tierra, y espero que seréis feliz. 
Luisa se aproximó á él, teniendo en 
sus ojos un brillo febril, y le dijo con 
voz breve: 
—Sí, seré feliz, ya que no por amor, 
por la ambición satisfecha. Ningún 
obstáculo me detendrá para llegar al 
fin que me propongo, y entonces goza-
ré todo lo que hoy estoy sufriendo 
qne es mucho mucho demasia-
do 
Y se alejó bruscamente, apretando 
el pañuelo contra sus pálidos labios. 
—Adiós Felipe—dijo aún con voz 
sofocada. 
El joven permaneció un instante co-
mo clavado en el suelo, inmóvil y pen-
sativo. 
Había tal amargura en las palabras 
de la joven y se leía tal angustia en sus 
alteradas facciones, que Felixie se sin-
tió profundamente conmovido. 
—Pobre Luisa—dijo, 
de veras?.... 
Pero la imagen de Magdalena so le 
apareció de repente, y ¿qué pensamien-
tos no desaparecen ante la imagen de 
la mujer amada? 
—¡Bah!—pensó el joven—Luisa olvi-
dara. Todo se olvida 
Pero se equivocaba. 
Ciertas naturalezas no olvidan. 
Luisa de Ohambeyre debía recordar. 
¿Me amará 
A pesar de todos estos obstáculos, 
los ingenieros americanos calculan que 
el puente proyectado no costará más 
que quince millones de pesetas, y que 
en su construcción no se tardará más 
de trea años. 
Al dueño de un establecimiento de la ca-
lle do Empedrado esquina á Habana,, lo 
hurtaron durante su ausencia cuarenta y 
cinco centenes y un reloj con leontina de 
oro que tenía guarda,do en un estante. 
EfiTAFA. 
Ala voz do ;atajal fué detenido bajo loa 
portales del teatro de Albisu im individuo 
blanco acusado por el moreno Timoteo Pa-
drón, do haberle estafado seis pesos en pla-
ta, importo del alquiler de su vehículo. El 
celador do Tacóa remitió al Juzgado de 
Guardia al detenido, juntamente con el a-
testado que levantó. 
RIFA NO AUTORIZADA. 
El celador del barrio de Tacón detuvo en 
1 : ^ ¿ 4 ¿ : ^ ' > ~ ^ W ^ ' 
la Plaza del VapoKeé. tres individuos blan-
cos, á los quo ocr.pó unos papeles de rifa no 
autorizada. 
I'OR HERIDAS. 
Ha sido reducido á prisión en el barrio de 
Guadalupe el pardo Alfredo Batista, por 
ser uno de los autores de las lesiones inferi-
das al asiático Josó de la Cruz Carmena. 
ROBO DE AVES. 
A l transitar por el barrio de San Fran-
cisco un carretón con aves, un blaaco cono-
cido por "Qiiichico" y dos más de su clase, 
hurtaron algunas de aquellas; pero la poli-
cía que estaba en acecho pudo detener á 
los rateros. 
ACCIDENTE CASIJAIi. 
En el paradero de Almendares, al topar 
dos carros, tuvo la desgracia D. Petronilo 
Castro de sufrir la fractura grave de un da-
do de la mano derecha. 
EN GUANABACOA. 
El menor D. Angel Rodríguez, tuvo la 
desgracia de caer de una mata de guaya-
bas, sufriendo la fractura del radio y cábito 
derecho, por sn tercio inferior, siendo su es-
tado de pronóstico grave. 
DETENIDOS. 
En el Cerro han sido detenidos dos asiáti-
eos por aparecer como autores del hurto de 
36 centenes á otro de su clase que los tenía j 
guardados en una lata de arroz. 
ASESINATO.! 
Leemos en un periódico de Santiago de 
Cuba, en el punto conocido por la La Yerba 
de Guinea, término municipal da Songo, 
D. Fabián Soto y Eodrlguez, hermano del 
Sr. D. Jorge Soto, Presidente del Comité 
Reformista del Caney. 
El asesino, después de cometer el crimen, 
intentó la fuga, pero fué detenido por algu-
nos paisanos que lo entregaron á la Guardia 
Civi l 
El Juzgado de Songo entiende en el asun-
to. 
ROBO EN E L SAETO. 
En la madrugada del día 9 ha sido roba, 
do el Sr. D. Miguel Gutiérrez, vecino del 
poblado del Salto, término municipal de 
Santa Isabel de las Lajas, habiéndole dado 
quince barrenos llevándose dos centenes, 
$140 plata, un reloj do oro del mismo metal, 
y además unos $15 que tenía en el cajón del 
diario de su bodega y dos cuchillos de pun-
ta. El Juez Municipal de Lajas entiende en 
el asunto. 
MUERTE. 
En la tarde del 9 en el término de Trini-
dad, frente á la iglesia del Rio de Ay, fué 
encontrado el cadáver de un individuo blan-
co que fué identiñeado, y resultó ser don 
Francisco Vázquez, vecino del Condado, el 
cual presenta una herida en la espalda. 




bergantín goleta Moralidad, patrón Snau: admite 
carga y pasajeros por el muelle de Paula:. De más 
pormenores su patrón á bordo. 
12619 6 d-2 a—12 
TapF ôerreMi 
B^jo contrato jpop.tal con ©1 OoMerno 
francés, 
SANTANDER. 
ST. NAláEL.! F H ^ M C I - A . 
Saldrá para dicho puerto directamente 
sobre el día 16 de octubre, el vapor-correo 
francés 
UVAS FBESCAS, 
En Santa Clara 14 se detallan á $1.50 plata b«trili 
12371 íd-7 7^7 
METODO BROWiSr SBQUAR J 
Dr. S. B e l l v a r 
Consultas de 1 á 3. Consulado 62. Telefono 103 
120̂ 9 14—1 ISa-á 
Como cada santo viene equivaliendo á nn nuevo triunfo 
para G 1 J B A - C A T A I a l Í M J L por el sinnúmero de encar-
gos con qrie le favorecen sus numerosos simpatizadores; el día 
15,SMITA TEEESA, expondrá C U B A - C P i l T ^ H M 
como de costumbre, un delicadísimo surtido de objetos propios 
para regalo. 
O U J S A - C A T A I a U M A acaba de recibir de PARIS, 
por el vapor ENRIQUE, una caprichosa colección de moldes! 
de diferentes formas y tamaños, p e vienen á reforzar los mu-1 
dios que guarda en su espacioso obrador; esto, unido á la reco-
nocida inteligencia y habilidad ds sus maestros reposteros, 
hace desde luego augurarle mayores éxitos i la acreditada 
p U B A - C P A T i y ^ U M A . A l efecto, será digno de admi-
rarse el monumento de azúcar glasé que exhibirá en su vidriera 
SEOCIOÍT DE REGEEO Y ADORNO 
S E C R E T A E I A . 
Esta Sección competentemente autorizada por la 
Junta Directiva ha dispuesto que el domingo próxi-
mo 15 de los corrientes, se celebre en los salones de 
la Sociedad un baile de sala que será, amenizado por 
una excelente orquesta. 
No se admitirán transeúntes y será requisito indis-
pensable para el acceso al local la presentación del 
recibo correspondien'.e al presente y no el de sep-
tiembre áltimo, como eqnivoi;adamente se h i publi-
cado en les números de los días 12 y 13 del actual. 
Las puertas del ediñoio se abrirán á las siete y me-
dia y el baile dará principio á Jas nueve en punto. 
Habana, 13 de octubre «le 1893.—El Secretario de 
la Sección, IVancisco Polo. 






Recomendamos al público los siguientes vinos por su pureza, fino sabor y 
excelente elaboración, que venden LA VIÑA y sus .Sucursales. 
Vino Rioja clarete del Marqués do Reinosa á 
Vino blanco Gallego 
Vino tinto Gallego 
Vino ITavarro Pureza -
Vino Pladellorens 
Vino del Priorato 
Estos precios son sin envase, que debe pagar aparte el comprador ó dar 
otro vacío en cambio. 
Además venden: 
$ 4.00 plata garrafón 
4.50 „ 
4.50 „ 
¥ 1 » 3.00 „ 
3.00 „ 
Carne de membrillo á 1 
Dulces de todas clases 
Prntas abrillantadas 
Bonito en escabeche 25 
Angulas en aceite 15 
Queso de Puerto Príncipe 20 
La legítima guayaba de la Viuda ó Hijos de 
Pineíro, Esperanza k. 50 
Galones de 4 botellas vino pasa y malvasía. $ 1.00 
Barrilitos de aceitunas 32 oti 
25 cts. plata libra 
45 
45 
lata de 1 Ib. 




; REMEDIO CONTRA Lá CRISIS. 
Se Lace la ropa 
A la mediüa 
Casi á los precios 
De Bazaria. 
Con la ventaja 
De confección, 
Que no es como en aquellos 
¡De esquifación! 
LA MEJOR cobra (1) 
Por su trabajo; 
En oro ó plata 
O en los del Banco. 
"Las forros, las/tec'iMros, 
La leia, el corte, 
Todo garantizado, 
Con pasaporte. (2) 
(1) Sastrería y camisería. Al Lacón de novedades, 
San Rafael 36 duplicado. 
(2) Al que no quede satisfecho de las prendas, s« 
le devuelve su importe. 
C1660 la-13 ld-13 
AIRES B l I l l L I B l i u . 
Sociedad de In,4trncci<5u, llecreo y Asistoucia 
Sanitaria. 
SECCIOM DE RECREO Y ADORNO. 
SECRETARIA. 
El próximo domingo 15 del actual se efectuará en 
el local de esta Sociedad una vanada función lírico-
dramática, en la que tomarán pvrte el aplaudido co-
ro Olerías de Galici a, la brillante sección de Filar-
monía del Orfeón "Ecos," as.í como también distin-
guidos artistas y aficionados de esta capital, termi-
nando con baile que amenizará la primera de Claudio 
Martínez. 
Los señores socios deberán presentar á la entrada 
el recibo do la cuota social correspondiente al mes 
de la fecba. 
La función empezará á las ocho en punto. 
Habana, octubre 13 de 1893.—El Secretario, José 
Prado. 0 16(52 2.-18 2d-14 
CAPITAN SIMONS. 
Admite pasajeroa y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos de carga paya Eio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
ciflear el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recibirá- únicamente el día 14 
de octubre en el muelle de Caballería y 
los conocimientos deberán entregarse el día 
anterior en la casa consignataria con especi-
ficación del peso bruto de la mercancía. Los 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores do esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura número 5, BRIDAT, 
MONTEOS Y COMP. 
12550 8a-9 8d-8 
11 SOS. 
BSE0UI0 A NUmiS 
A ruego de los papás haceno? 
esta nueva serie de LOTES. 
S í U M B R O 1 
Una caja fin pin'nras finas con. 15 p&iilillas de di-
versos colores, 4 plastas tinta de Cbina, pincel, cre-
yones y 2 i>! cilios. 
Una pandereta con botones de felpa y pintada con 
suertes now.bles de Lagartijo y otra gente crúa, ¡Olé! 
Una corneta de finísima hoja de l.na desorada, coa 
embocadura de porcelana y un caballo &! ga'flpe. 
TODO POR. Mf DIO PKS0. 
LOTE 2T. 2 
Una magnífica muñeca de 40 centímetroa de a'to 
con cabeza, piernas y manos do loza fina. Ua vaso 
con asa propio para que lo usa lé propietaria. Un 
buen juego de sala de madera, ctmipuesco de son, 
sillas, mesa de centro, consola y yeládpi y una señjra 
emperejilada que camina niecánicr,mente, 
TODO POR Sli-DIO PESO. 
LOTE N . 3. 
Una caja con un juego de cocina, compuesto de 
moldes, fuentes, plaion, rayadorex, cubos, cueban--, 
jarro, etc., etc., iodo de lata. Un caracolillo tocado 
y no cantado. Un torpedero de guerra y una caja 
con serricio de mesa con cubiertos de metal blanco,, 
jarros y platos de latón imperial. 
TODO POR MEDIO PESO. 
LOTE IT. 4 . 
Un rompe-cabezas de trozos cpadrAdos con cinco 
figuras representando escenas iníaútües en cromos fi-
nos. Una pistola que t o mata, un gato, na can que 
no muerde y el fe; rocarril de La Chorrera con un 
solo carro. 
TODO POR MEDIO PE30. 
LOTE N . 5. 
Una muñeca de biscuit con ;irticalaei(5n en bra-
zos, piernas v cabeza (tiene buen pelo). lJr a pelóla 
de caucha colorado. Una cajü con servicio rt.; a l -
muerzo, sin que falte su correspondiente Bervilleia, y 
un excursionista escocés por la Meca. 
TODO POR MEDIO PESO. 
LOTE N . ©. 
Un escuadrón de caballería, española frente á Tc-
tuán. Un tira-tacos dmuameui" decorado <wa su 
correspondiente corrho. La troi'i]j-. <! Eustaquio con 
boquilla delgada. Un carro expré s coa <u corro <pou-
diente caballo al galope y su oondnctor impávido. 
TODO POR illEmo PESO. 
LOTE N . 7. 
Un juego de boliche con su ti: •> , api do, pâ os y bo-
la; un aro de equi. .tión aérea, cubillo árabi;; un ar-
cabuz cou cañón mttálico;una'Mia de pituuris chi-
nescas, bien completa y una m >tcra, con esnojo. 
DIO PESO. TODO POlí M 
LOTE N . í 
Un carretón CÍ¡II caballo de , 
los quo se usan para 1 raer vian l i 
que llevó el general líun Buu; iij] 
una caja de colores, digna de i t p 
C I E ] K l T I R O 
de dueños de carretones, carretas y carros 
de mudanza de la Habana. 
No habiendo tenido efecto la Junta general de se-
ñores socios convocada para el día de ayer, se con-
voca nuevamente para el día IB del actual, en el lo-
cal de la Secretaría de Gremios de la Habana, sita 
en la calle de Lamparilla n. 2, (Lonja de Víveres), 
para tratar de la contribución industrial cedida por 
el Estado al Excmo. Ayuntamiento de esta capital. 
Se suplica la puntual asistencia de los señores 
dueños de carretones, carretas y carros de mudanza i para Meliila; un carro-mato d ̂  ro>i para llenar do 
de esta capital, sesn ó no socios del Centro; advir-
tiendo, que con cualquier número de asistentes se ce-
lebrará la junta. 
Habana, octubre 9 de 1893.—El Secretario, Juan 
Menéndez. C164S 5a-10 
32 cts. „ „ 
E infinidad do artículos que contiene el catálogo de precios, que se entrega 
á todo el que lo solicite en 
"LA VIÑA", REINA, S I , 
y en sus sucursales 
AGOSTA ESQUINA A 
Y EN GUANABACOA, PEPE ANTONIO N. ¡10. 
C 1645 
PUEÍITO BE LA HABANA. 
EííTliADAS. 
Día 13: 
De Cárdenas, en 8 horas, vap. inglés Ardanrigh, ca-
I itán Adair, trip. 20, tona. 864, coa azúcar de 
tránjito, á Higgins y Comp. 
SALÍ 15 A«. 
Día 13: 
Par». Santiago de Cuba, vapor inglés Earndale, capi-
tán Ccrter. 
Deiaware, (B. W.) bca. amer. Wm. Hales, capi-
tán Houghton. 
Tampa, gol. amer. Hanna Me Loon, cap. Alley. 
Montevideo, berg. esp. Clotilde, cap. Vivó. 
4a-10 
Y I I 
INTEEEOGATORIO. 
El silencio es una fuerza; todo el 
mundo lo sabe. 
Y todo el mundo habla para arrepen-
tirse de sus palabras un momento des-
pués. 
Las personas que liablan poco son 
las menos. 
El marqués de Blangy formaba par-
te de ellas. 
H ablaba poco y á tiempo, y cuando 
quería saber una cosa se informaba de 
ella sin ruido, estando de este modo 
siempre al corriente de todo sin pare-
cer preocuparse por nada. 
Al mismo tiempo que liacemos cons-
tar sus defectos, su orgullo, sn egoís-
mo, su avidez por enriquecerse, su de-
seo de elevarse aunque fuse sobre la 
ruina de los demás; no podemos negar-
le un gran mérito. 
Tenía tanto talento como excepticls-
rao y era tan fuerte como egoísta, po-
seyendo como nadie el arte de penetrar 
el pensamiento de los demás ocultando 
al mismo tiempo el suyo. 
Eico, colmado de honores y mimado 
por la suerte, adulado por todo el 
mundo, despreciaba la hostilidad de 
un oficial retirado olvidado en su po-
breza y no le daba más importancia 
que la que hubiese dado un águila al 
áspid que se arrastra por el suelo. 
Uasta es probable que el marqués 
hubieso olvidado á su enemigo, si éste 
no hubiese tratado de recordarle cons-
tantemente su existencia con sus sar-
casmos continuos, en cuanto se le pre-
sentaba alguna ocasión y con su pre-
sencia en todos los comités agrícolas, 
en los mercados y en todas las fiestas 
del país. 
El corso exasperado, daba vueltas 
alrededor del marqués con la maligna 
insistencia de un tábano alrededor de 
un viajero que atraviesa un bosque en 
un dia de tormenta. 
Aquel desgraciado había muerto, 
pero dejaba alguien tras de sí. 
En los encuentros que había tenido 
con su impotente enemigo, el marqués 
había visto varias voces á su Uüditjitna 
hija. 
Para un hombre tan perito, Magda-
lena no podía pasar inadvercida. 
El viejo cortesano se había iu fo rm 
do y había sabido que la joven, des-
pués de haber seguido á su padre en 
todos sus destacamentos, había pasado j 
dos años en Saint-Denis. 
Pero e! prematuro retiro de su pa- i 
dre la había hecho volver al lado de' 
éste para alegrar su soledad, cortando ¡ 
de este modo sus estudios. 
E l marqués de Biangy, al notar Ja | 
belleza y la elegancia de la hija del co- | 
ronel, había comprendido muy pronto | 
que ésta constituía un peligro para la j 
vecindad de su castillo. 
Diversas circunstancias le confirma- 5 
ron después en esta opinión. i 
Por algunos rumores que llegaron á 
M«^mlié»£tt de p a s a j o r © » -
SALIERON. 
Para NUEVA-YORK, en el vap. amer. Orizaha: 
Sres. D. José P. Vidal—Alejandro F. Herrera— 
George Alici.—Además, 3 asiáticos. 
sus oídos supo que Felipe se internaba 
muchas veces en el camino de Belle-
mere. 
¿Qué podía el joven buscar allí? 
¿Qué imán podía atraerle á aquellos 
\ desiertos parajes á no ser el de los be-
j líos ojos de la hija del coronel? 
j Después de la muerte del oficial, el 
í marqués hizo averiguaciones y aunque 
• sin llegar á conocer toda la verdad, su-
; po que su sobrino se había permitido 
i hacer largas excursiones nocturnas, 
j El marqués de Blaugy tenía por 
! principio obrar cou lentitud, reflexio-
' nar mucho antes de hablar y descon-
1 fiar de su primer impulso. 
Dejó, pues, pasar seis semanas antes 
\ de abordar á su sobrino, 
i Pero entretanto no había perdido el 
tiempo, estudiando la fisonomía del de-
lincuente y sus maneras. 
El tío y sobrino luchaban con astucia. 
Felipe estaba triste, pero en su con-
ducta no hab í a nada sospechoso y ape-
nas sal ía del castillo. 
Una n-iañana que paseaba por el par-
que soñando en sus amores y formando 
proyectos, Lachan me, el ayuda de cá-
maní , ó más bk-n él hombre de confian-
za del marqués, se liogó á el y le dijo 
con un respeto mezclado de protec-
ción.'; 
Señorito Felipe, el señor marqués 
desea hablaros. 
Felipe consideró al criado con algu-
na inquietad; pero su alegro y amable 
fisonomía lo tranquilizó. 
OJO A L A N U N C I O . 
CEBOLLINO. CEBOLLINO. 
Se vende una partida y se detalla por libras á nn 
peso, fresco y so dá á prueba. Muralla 121, Pino y 
Comp. 12361 8a-6 
Vidrieras metálicas. 
Depósito: J o s é Cañizo. 
11548 26a-20 St 
j.m M. M1Á lm K MIA 
Angeles 9, entre Reina y Estrella. 
ANTIGUA JOYERIA 
BX. DOS D E MAITO, 
F U N D A D A E N 1870 r O R 
Hicolá B Blanco. 
Esta casa es la que más barató vende 
relojes y joyería fina dé felata y oro con 
brillantes y otras piedras preciosas, 
todo garantizado. 
Es la única casa en la JJVuana que se 
conforma con la mínima util idad de un I 8° ^ Í3¿,!'«r 
La únic'á ^ué véndelos bay8US 
>re,-
ara y m'.iubre da 
m; sable igttál i l 
pii-tola Cri Cn / 
eía da rvlurillo. 
TODO POSl MEDIO PUSO. 
LOTE 27. 9. 
Un regimiento de infantería Qacianal en mwc'ia 
provisioucs de boca y gnerr'.; uu acordela para ta-
carla batalla de los Castillejos y jiegos de bslos ds 
tamaño regular, piutado y colocado en sa correapoa-
diente caja. 
TODO POR ÍHTEDIO PESO. 
LOTEKT. lO . 
Una verdadera cocina con sn fi!?:6n, pero no so 
puede hacer candela porque es de i.iaileiv, eu cam-
bio las cacerolas bou «i»lata, tiene »u~ .vtrmipon lien-
tes ganchos para colgar las sartenes, cucliarones, etc.; 
un tranvía en e! Industan, coa sus correspondiantes 
guias; nn jutgo do galnnetc con su cannpé, sillas, có-
moda y mosus, bay una cosa mis de regalo. 
TODO POK, MÍ.D30 PESO. 
L O T E tFi. 1 1 . 
Un ferrocarril cuii bu locomotora, f argón y dos ca-
rros largos para pasajeros, todos de primara; una pa-
leta de g^tn^, blanca, que h vj que ¿ornarla con la 
mano aSierta; una corneta simpiu y sencilla, hace 
poco ruid». tiene IT» í-.tntímetro'i de largo y un trabu-
co muy modcbtu. 
TODO POR EISDIO PESO. 
L O T E N , 12 . 
Un estuche de colores finos, hay 35 diferentes, Me-
ssoiner g ,8taba tamos para pintar sus celebaidDS 
lienzos; uu escuadrón de caballería en actitud de a-
tacar á las kábiks del Riff, los ginetes se deamaatati; 
un boliche, copado Celaioiden y tres bolas déla 
misma m itena y un tnimpo de resol te. 
TODO POR ¡UEOÍO PESO. 
Uní 
ca que 
real en peso, 
anillos de plata supe; 
otros más gruesos á c 
vos, y con letras dé 
garantizado. 
ANILLOS macizo 
garantizados, de 14, 
un peso, dos y tres r< 
Se compra plata, di 
y toda clase de prfencj 










L O T E 17. 13 . 
eón niquelado con KUS notas; una male-
i.v. ni papa, pero e1; muy grafios •; un j te-
s para que com í, sü copa para que bs-
aiios p'a os y un < orre que te llevan. 
TODO POR >lEDIO PESO. 
LOTJS IsT. 14 . 
Un so i; ¡ li o jue^o de repostería, moldes finos, de 
formas Dáevas, niqúeladoa toloA. ¡;, a los verán! Üaa 
caja de piut iiras, que ya Meno.íal Ja quisiera para él; 
una cajiiA ecn espejo y nn descarado de resorte. 




—Sí, señor; hace diez minutos que 
os estoy buscando por orden suya. 
—ipónde es tá mi tío? 
—El señor marqués és ta en su des-
pacho. 
Oorríanlosprimerosrlías de noviembre.: es que esto no dejaría de halagarme. 
— Eveuy a vuestras ordenes. 
—Sjíitaos; lo que tengo que deciros 
eerá quizá algo largo. 
El joven obedeció, no expresando su 
rostro ni temor ni contrariedad. 
—¿Será este muchacho tan fuerte co-
mo yo?—pensó el senador.—La verdad 
tendido 
una mag 
El opulento solteróa est.d 
en una butaca y envuelto ei 
nífica bata de terciopelo, de 
chimenea en la cual ardíu 
fuego. 
üuando vió aproxim;irs( 
con la cabeza alta y la sonrisa en los 
labios, hizo un gesto de satisfacción. 
Su ancha y rosada íaz • e iluminó con 
la sonrisa del aficionado que. examina 
una obra de arte, y murmuró entre 
dientes: 
—Este si que tiene en i;;s venas san-
gre de Biangy.. Pero el otro ¡quóor-
| dinario y mezquino! 
| El otro era Francisco de Valeucourt 
I el marido de su pupila Luisa de Cham-
} beyre. 
Lo cual no impidió que el marques 
\ tomase un aire severo, casi rudo, al a 
; cercarse su sobrino, 
j —¿Me habéis llamado, tío?--dijo Fe-
\ lipe? 
i —Sí; he enviado á mi buen Lachan-
' me en busca vuestra. 
1 —sQueríais decirme algo? 
| —Quería dirigiros algunas pregun-
tas graves y de mucho interés para 
vuestro porvenir. 
Y añadió en voz alta: 
—¿Habéis pensado alguna vez en es-
ante de la tableceros, en crearos una posición, 
buen Felipe? 
—Sin duda, tío. 
Felipe —¿Que sabéis bacerl 
—Lo que saben todos los hombres 
de mi edad.. 
—Sí; montar á caballo, cazar, ir de-
trás de las mujeres 
—!N"o, tío, soy abogado.. 
—¡Vaya una cosa!.. ¡Abogado!...-
Conozco muchas docenas de esos seño-
res que llenan las antesalas de los mi-
nisterios y que pasan hambre con su 
título en el bolsillo. Hubierais podido 
hacer un buen matrimonio sin ir muy 
lejos; pero sin duda vuestra atención 
está en otra parte y habéis dejado la 
mujer y la dote á vuestro hermano 
Francisco, que es menos tonto que 
vos 
—¿Estáis seguro, querido tío, de quo 
la mujer y la dote me hubiesen dad) la 
preferencia? 
—Lo que únicamente puedo deciros 
respecto á ese asunto es que os habei* 
creado una enemiga, 
—¡Oh! t í o . . - -
LA CBOZ DE HONOR. 
¡Oh! íQuién (ludaría de que la SPTTO 
ra Doña Micaela amaba á m 
\ m á L de trabnjo apenas veía al 
matrimonio, poi que ella no abandona-
ba un monu'nto .us quehaceres domés-
ticos v él sfeWntó de una importante 
casa de comercio, no salía de su despa-
cho hasta la ¿ora de comer; pero los 
domingos ocurría todo lo coutrano: 
iuntos oían misa en la parroquia; jun-
tos almorzaban opíparamente en un 
restaurant, y juntos, cogidos del brazo, 
como dos recién casados en su luna de 
miel, pasaban la tarde en sosegado pa-
seo y la noche en dos delanteros de en-
tresuelo en el teatro de la ciudad. 
¡Era incontestable que Da Micaela 
amaba á su marido D. Jul ián! . . . Pe-
r o . . . le amaría más, mucho más, si él 
tuviese eu el ojal de la levita la cinta 
roja de la Legión de Honor, 
PopqpG es de advertir que Micaela 
era francesa, y Julián un honrado ara-
gonés que emigró á Francia en sus mo-
cedades, por haber tomado parte en 
una revuelta política, ocurrida en Za-
ragoza, y que se estableció en Bayona, 
se casó con Micaela, y se hizo un buen 
francés sin renegar de su amada pa-
tria española. 
l íb había ninguna esperanza de que 
el modesto Julián alcanzase la conde-
coración que su esposa anhelaba; ésta, 
como buena francesa, cada día la codi-
ciaba más, y lo que empezó por un de-
seo, convirtióse en manía, y llegó á t i -
ránica impaciencia: era injusta y aun 
cruel con su marido, á quien dirigía 
absurdas recriminaciones, diatribas hu-
millantes. 
—¿Pero no has sido militar?—solía 
decirle. 
—Sí, mujer—contestaba Julián. 
—Pues ¿por qué no gestionas para 
que te nombren oficial de la reserva, y 
ganarías en breve tiempo la cinta roja! 
jAh! ¡qué orgullosa pasearía yo conti-
go! ¡Qué feliz es mi amiga Dorotea, que 
tiene un marido condecorado con la 
cru?; de la Legión de Honor! 
El buen Julián, en vez de apagar con 
una respuesta firme y decisiva aquella 
batería de metralla, permanecía calla-
do, estóico, sufriendo sin chistar la 
brusca andanada; y sin embargo, adi-
vinábase en la contracción de su ros-
tro, en su palidez, en su mirada vaga, 
que sufría horriblemente. 
Una tarde las palabras de la mujer 
ftieron tan duras y á la vez tan injus-
tas, que el noble marido, aunque tenía 
en las venas ardiente sangre aragone-
sa, reprimió su indignación, y sus oj^s 
se arrasaron en lágrimas: era la vez 
primera que Micaela veía llorar á su 
marido, y arrepintiéndose al punto de 
su dureza, le abrazó cariñosamente y 
le pidió perdón. 
E l infeliz murmuraba entretanto: 
—¡Si ella supiese!... 
• • i ' . • • • * 
En la noche del mismo día Julián se 
encerró en su cuarto, y se puso á escri-
bir lo que sigue: 
"Mi querida esposa: 
"No puedo sufrir más tiempo tus a-
margas quejas, y voy á confesarte una 
verdad que hasta el presente no cono-
cías: soy caballero de la Legión de Ho-
nor desde el 30 de Mayo de 1871. ¡Ga-
né la cinta roja en la batalla de Saint-
Privat, arrancando de manos de un 
capitán prusiano la bandera de mi re-
gimiento! 
"Mas ¿por qué no llevo esa honrosa 
cinta en el ojal de la levita? ¿por qué 
no te he declarado el motivo cuando 
me dirigías aquellas infundadas acusa-
ciones? ¡Yoy á decirte ahora, y te su-
plico que guardes el secreto! 
" M i único hermano, el hermano que-
rido que me confió mi santa madre en 
su lecho de muerte, cometió en casa de 
su principal un abuso de ccufu^z;; 
y cuando la policía lo buscal*» para 
entregarlo á los tribunales, yo perdí la 
cabeza, tomó fondos de la caja del re-
gimiento, y pagando con ellos la canti-
dad malversada por aquél, logró que su 
principal retírasela demanda... 
"Salvó de la deshonra á mi herma-
no; mas yo, tres meses después, no ha-
biendo podido reintegrar la suma que 
tomó de la caja, fui sometido á un con-
sejo de guerra qué me sentenció á cin-
co años de presidio y á líi degradación. 
"¡L'i degradación! ¿Sabe^, .Micaela 
amada, lo que es para un militar la dé-
gradación? ¡Es peor que la muerte! ¡Se 
jne arrancaron de las bocamangas mis 
galones de oficial, y del pecho mi cruz 
de la Legión de Honor! 
"Antes había querido suicidarme... 
pero pensé en Dios, me acordó de mi 
madre, me acordó también de aquel 
hermano que era la causa de mi des-
gracia, y queme necesitaba todavía. . . 
y bajé la cabeza, sufrí el martirio, y 
marché sereno al presidio. 
"Pero si la ley era inclemente, aun-
que justa, los hombres fueron compasi-
vos: antes de un año fui amnistiado, 
abandonó el servicio militar, entré en 
la vida c i v i l . : . y me casé contigo sin 
confesarte aquel secreto de mi existen-
cia. 
"Porque ¿cómo hubieras recibido de-
claración tan enojosa? Las mujeres no 
veis sino los efectos, y pocas se Ocupan 
en mirar las causas; habrías olvida-
do que yo gané mi cruz con un hecho 
heróico, para no acordarte sino del ac-
to que me obligó á perderla; y aunque 
he obtenido mi rehabilitación sin pedir-
la, y espero obtener pronto que se me 
devuelva la cruz, tan noblemente ga-
nada, tu corazón me absolverá (estoy 
seguro de ello, porque me amas y sa-
nes quo te amo), pero el pensamiento, 
que suelo juzgar tórcidamente, quizá té 
inspirara estas vergonzosas palabras. 
" — M i marido ha estado en presidio! 
" ¡ í ^ n o ! ¡eso no, querida Micaela! Si 
el Gobierno me devuelve la cinta roja 
como se me ha prometido, no la llevaré 
jamás en mi pecho porque si una 
vez la llevase, tendría que confesarte el 
secreto de mi vida, y tu pensamiento, 
repito, quizá te haría decir alguna vez, 
ruborizándote de ser mi esposa: 
—"¡Ha estado en presidia! 
"Recibirás esta carta en el mismo día 
de mi muerto, y después de leerla com-
prenderás cuán grande ha sido mi vir-
tud para sufrir en silencio un dia y 
otro las humillantes frases, las injurio-
sas diatribas que me has dirigido. 
"Si mi cruz, mi querida cruz, gana-
da en el campo del honor por la salva-
ción y la gloria de la patria, se me de-
vuelve, la contemplaré todos los días 
con regocijo, y esta contemplación me 
dará la dicha de pensar que he servido 
de algo bueno en este mundo 
"Devuélvaseme ó no, perdona mi si-
lencio hasta hoy, amiga mía, como yo 
te perdono tus humillantes desdenes. 
"¡Ah, Micaela! Demasiado he com-
prendido hace largo tiempo que serías 
modelo de eaposas amantes si alguna 
vez no endureciese tu corazón la mal-
dita vanidad.'7 
Dos años después de escrita la carta 
que antecede, murió el honrado Ju-
lián. 
¡Oh fatalidad! No tuvo la alegría de 
recibir el decreto do la Cancillería del 
Estado rehabilitándole en el uso de la 




La viuda Micaela, desde que falleció 
su marido, sentía crueles remordimien-
tos; vertió lágrimas ardientes sobre el 
frió rostro de aquel ser querido, y llegó 
á horrorizarse de la cinta roja más aún 
que antes la deseara. 
¡Oh! ¡qué espantosa le parecía enton-
ces aquella irreparable desgracia, que 
ella misma tal vez se había acarreado 
con su injusticia y cruel persecución de 
todos los días! Ahora, vean ustedes lo c 
Y por sarcasmo ^ la suerte, o por ^ de e8a fuüción ¿áui. 
designio de a sabia Propenda, el de- ^ s productos se destinan á la adqui-
creto de rehabmtaeion llegó en la no- ¿ció5 del material el nuevo 0̂ 8r 
che misma de aca-ecer la desgracia. _ de Bomberos de Eegla: 
Mas ¿para qué servía en lo sucesivo j uUna bauda de músfca amenizará el Tel í W é ^ ?P*?n^aí?í^l«^eetóculo. Para el caso de que se 
sobre á Juhán, ^ue ya no existía? De- > De^siten, habrá banderillas de fuego. 
jároQlcsm leene en un velador > Si desgraciadamente se inutilizaren u-
Pero estalla allí el hermano del di-;; no ó más diestros el pú51ico ^ tendrá 
funto, aque hermano que íuó; .a causa ! derecll0 á pedir que sean reemplazados 
PUBLICACIONES 
Se han recibido en esta Eedacción las 
siguientes: 
.El Incendio, con los retratos del se-
ñor D. Cándido Zabarte, Vice-Presi-
dente del Comité Directivo de los Bom-
beros del Comercio, y de la Srita. Doña 
María Cejas y Alonso; 
El Boletín Oficial del Centro de la 
Propiedad Edstica y Urbana de la Ha-
bana; 
Bíivista de Ciencias Médicas', 
M Filareño; 
La Higiene; 
E l JEco Montañés; 
La Plmua, nnevo semanario de lite-
ratura y sport, órgano oficial del Club 
de Jesús del Monte "Pacífico"; 
La Revista de Agricultura; 
E l Tabaco; 
E l Hogar, con los retratos de los sé'-
ñores D. Enrique Conill, D. Hilario 
Cisnerosy D. Juan F. Vilh rail, y el del 
niño Sebastián Pigueras y Regaladoj 
E l Eco de Galicia; 
E l Fifchcr; 
E l Correo de Asturias; 
Laurae-Bat; 
El Boletín de la Cámara de Comercio 
de Cienfuegos; 
E l Municipio; 
E l Ekraldo de Asturias; 
La Nueva Era; 
El Boletín Oficial de los Voluntarios; y 
E l Eco de los JAcenciados del Ejército. 
CORRIDA DE TORETES.—Crece la a-
nimación entre la "gente macarena" 
para asistir el domingo lo á la Plaza 
de Eegla, donde una cuadrilla de jóve-
nes aficionados ha de lidiar cuatro to-
retes de buena lámina y hermosa 
cuerna. 
La llave del toril será pedida—por el 
ginete Eugenio Santa Cruz.—De un 
mete y saca, eu fiera arremetida,—Cár-
denas al huré deja sin vida,—ya ador-
nado por Guerra en el testuz. 
primera de la desgracia de Julián; y 
como había gestionado activamente la 
rehabilitación, en testimonio de grati-
tud, y obtenido la promesa de que se-
ría otorgada, sospechó al punto lo que 
significaba el desdeñado pliego. 
Abrióle casi á hurtadillas, leyóle rá 
Si la corrida tuviera que suspenderse 
i antes de empezada, por mal tiempo, 
i oportunamente se anunciará el día en 
; que ha de verificarse. La Plaza se a-
i brirá á las dos en punto y la corrida 
| empezará á las tres y media. 
Precios: Palcos sin entradas, $i; en-. , - r , , , •' • ' " . „ '' i i e c i u JTaic a u i u  ^ i :  pidamente, se lo guardo en u n bolsillo trada á somb $1 á ' sol 
de la levita y salió de la casa mortuo-; aa50 ceutavos< ¿as localidades se 
Arabos Mundos Confite-¡ del idem de 
Esta, verdaaeramente luconsolable, I TÍa dei Qafé de LUZ 7̂  
acordándose cada vez más del amor y • s el b]o Soberano_qile Se pi-
la nobleza oe su mando, reprimiendo ^ IosPtoros:_si uu diestro se Í5fu. 
con dificultad el llanto, iba 7 vema t i H ¿ s raed edirotro! 
desde el lecho nupcial desierto, á los UL¿ GACETA DE LOS FERROCAERI-Í ^ U L Í1fi K^Sf' mientl?S m LA |LES".-Aparece esta semana el simpá-
' uT^f ?'n i1!0' f r f ^ V I,a' tiéo periódico del amigo Feliú, en ex-
ra la ultima unebre realidad de la vi- treml0 int;eresante. detá6 el fondo hasta 
da; y á través de las persianas veía i x- • s ^ „ 1 iwc^ran.:,..^ a. ™,L l ultima noticia de su octava pl llegar y reunirse en grupo á ios ami 
gosdelque fué su esposo, todos apa-
rentando tristeza, todos vestidos de 
luto. 
De repente resonaron en la misma 
calle el toque redoblado de un tambor 
y la nota aguda y metálica de una cor-
neta: era que llegaba un piquete de in-
fantería, y parábase, á la voz de ¡alto! 
el teniente que le mandaba, ante la 
puerta de la casa mortuoria, formando 
en línea sobre la acera de la calle. 
Micaela no comprendió, no podía 
comprender lo que significaba aquel 
alarde militar. 
La pobre mujer, excitada por la cu-
riosidad (quenunca, ni aun eu las oca-
siones más solemnes, abandona á las 
mujeres), acercóse otra vez al balcón y 
volvió á mirar á través de la persiana: 
entonces vió que el piquete de infante-
ría tributaba honores militares al que 
fué su noble esposo, al cadáver del su-
frido Julián. 
Y vió también, lanzando un grito 
desgarrador, que sobre el féretro bri 
lean ustedes 
lana, 
el su Y como prueba, 
mario: 
"Ferrocarril do Sagua y su porvenir. 
—Loan los empleados ferroviarios (que-
rer es poder),—El "Airaendares" y sus 
mutilaciones, (Oontinuaró). — Excmo. 
Sr. Gobernador de! Banco Español de 
lalsla de Cuba.—iíuevo puente y ra-
mal áEodas.—D.José María Espino-
sa.—De mucha necesidad.—El Admi-
nistrador del Ferrocarril de Sagua.— 
Movimiento de personal,—Un compa-
ñero menos.—Muelle de la Empresa del 
Ferrocarril de Cienfuegos. — Yapor 
"Mascotte".—Guía de los accionistas. 
—Documentos Oficiales: Ley de Poli-
cía de losFerrocaniies.—TTiiü Circular. 
—Despedida.—Máquina para fechar los 
boletines de los Ferrocarriles.—Sapi-
dez no vista.—Crónica general—Sec-
ciones de rails recomendadas.—Banco 
del Comercio, Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Eegla: si-
tuación en la tarde del 30 de septiem-
bre de 1893.—Zafra de 1892 93; Estado 
liaba un objeto rojo y blanco quo 1»' ^ . « ^ î S car el día 30 de septiembre de 1893, 
comparada con igual fecha de 1893 por 
Joaquín Cuma." 
Eeciba nuestra felicitación el Direc-
tor de la Gaceta de los Ferrocarriles y 
Agente de Excursiones. 
En Villegas 92 se admiten suscrip-
ciohéS. 
SOCIEDAD DE ASALTOS.—En atento 
B. L . M. nos comunica el Sr. D. Juan 
Fernández Puig, Secretario de esta ani-
mosa sociedad de recreo, que para el 
día 16 del corriente se ha señalado el 
baile correspondiente al mes próximo 
pasado con que dicha sociedad obse-
quia á sus numerosos abonados, el cual 
tendrá efecto en la casa que posee el 
Sr. D. José Manuel VaIdés en la calle 
de Escobar número 168. Existe gran 
animación para este asalto, que augu-
| ramos quedará tan lucido como los an-
j teriores. 
También nos hace saber el Sr. Fer-
¡ nández que el asalto correspondiente a i 
¡ mes actual, se verificará á últimos del 
í mismo, en la morada del Sr. Agüero 
i calle de Chacón—en el 
producía vértig s 
—¡Esa cruz! ¡esos soldados!—excla-
mó. 
—'E¡Sa cruz es de la Legión de Ho-
nor—la respondió la mujer del herma-
no de Julián—y esos soldados rinden 
los honores debidos al hombre heroiep 
que la ganó en el campo de batalla. 
—¿Luego mi esposo Julián? 
—Tu esposo Julián hace veinte años 
que estaba condecorado. 
* * 
Dos horas más tarde, y habiendo re-
gresado ,á la casa la presidencia del 
duelo, el hermano de Julián cumplió la 
última voluntad de éste, entregando á 
la viuda aquella carta que ya conoce-
mos. 
¿Una carta de su marido? ¿una carta 
del hombre que ya no existían Micaela 
tuvo miedo, sintió remordimientos y 
leyóla sollozando. 
Mas entonces cumplióse lo mismo 
que Julián había pronosticado: aquella 
mujer que tanto anhelaba la cruz de 
^ L ^ T Í L ^ f que tocará la 
porque no la tema ni hacia méritos pa- ! orque!:ita de Eaimnndo Valenzuela. A 
ra ^narla, permaneció silenciosa, pen-1 grilecem03 la invitaci6ll C011 ^ ^ 
sat va, inmóvil, después de la ^ Secretario de la "So 
de la carta, y cuando levantó la cabe- \ ciedad áLQ Asaltos 
za, mirando fijamente á su cuñado, le ZARZUELA POR TANDÁR.—Estracto 
dijo con acento desdeñoso: : (M programa que nos ha remitido hoy 
—¿Luego Juhán había estado en : D - A z c i í e . •> 
Albisu, que es farolero,—de guasa 
la Luis MÁEQUES Y CELIS. haciendo derroche,—-á Jas'ocho de 
noche—da La Madre del Cordero,—obr^ 
de música linda.—A las nueve, presuro-
so—pone La Casa del Oso,—en que tra-
ba ja Dorinda.—Cuando hay lances di-
vertidos—la gente no se desbanda,—y 
así coloca en la tanda—final, Los Apa-
recidos. 
¿Cuándo se arregla el gazpacho?— 
¿Cuándo está en sazón la fruta?—¿Cuán-
do la Méndez debuta?—¿Cuándo se can-
ta el Bocacho? 
PÉRDIDA.-Un amigo nuestro dejó 
olvidado ayer tarde, en un coche de al-
quiler, desde la Bolsa á la Calzada de 
la Eeina, un paquete conteniendo 100 
centenes. El que lo devuelva en esta 
Administración, además de hacer una 
buena obra sepa quo será gratilicado 
ffenerosaraente. 
TRAtBó OE AXBISU. — Sociedad Ar-
f ksvica de Zarzuela.—Función por tan-
das. A las 8: La Madre del Cordero. 
—A las 9: La Caza del Oso.—A las 
10: Los Aparecidos. 
CAFÉ DE TAOÓN.—Fonógrafo de Mr. 
Edisson.—Funciones por tandas.—To-
das las noches de 7 á 11.—Eepertorio 
inmenso y variado. 
FONÓGRAFO DE VILLASUSO.—Se ex-
hibe todas las noches en el cafó uLa 
Abeja Montañesa", Obispo esquina, á 
Villegas, con un magnífico repertorio, 
en local independiente y propio para fa-
milias. Entrada: 10 centavos, conclu-
yendo las tandas con la canción "La 
Risa." 
U n a s e ñ o r i t a francesa 
desea colocarse de institutriz: Labia ingles con per-
fección y es buena profesora de música, informarán 
en al Hotel Roma; teléfono 147. 
12717 la-13 M-I4 
PEE 
Un caballero que ayer tarde. 12 de Octubre, tomó 
un coche eu la plaza de San Francisco y lo dejó en 
la calzada de la Eeina, se le quedó olvidado un pa-
quete con cien cent&nes; si la persona que lo encon-
tró tiene la bondad, de devolverlo á su dueño, Reina 
jiúmero 49, se le agradecerá gratificando cual se debe. 
12720 . 'la-13 
GRAN TREN DE CANTINAS, AGUACATE j n. 55, entre Teniente Rey y Murall i.—Se sirven i 
cantina? á domicilio á $8.50 oro y $12-75 los abona- j 
dos á mesa redonda. Se responde á muy buena comida, j 
variada, v abundante Probar para ver. 
12713 ait 4a-13 4il-14 
INTERESANTE PAEA SEÑORAS. 
Se acaba de recibir un bonito surtido de sedas de 
virios colores, propias para forrar sombrillas, en la 
P A R A G Ü E R I A P A R I S I E N S E , 
Aguiar 75, esquina á Obrapía, 
12681 8a-] 3 
persianas y traweparentes de madera. 
Variedad en clases y dibujos y á precios al alcance 
de todos los bols'üos. 
Se va á domicilia con muestras y fi tomar medidas 
si se solicita. Teniente-Rev j Zulueta, frente al hotel 
Roma. Telefono 964. "12667 4a-12 
SE SOLICITA EN MURALLA NUMERO 94, á D. Angel Santos para un asunto que le interesa, 
el cual se halla en casa de un hermano que está esta-
blecido en esta ciudad en el ramo de víveres. Se su-
plica la reproducción en los demás diarios de esta 
ciudad. 11673 4a-12 
ÜÑ JUEGO DE SALA LUTS XV, CAOBA, $36; un escaparate de hombre, 21-20; un bufete, 
8; un hueco mamparas, 8-50; una niüipi'lM '•of -r. 5: 
una bastonera, 8: un ot-ta!.te para lil.nw ¿O; dot, to-
cadores cedro, á 4; r - . , : i-.r̂ rra coIfjí< • ' ; aá'u d- (;•,--
na sillas de Viena, 17; C«a pares mcMd̂ jNM, 21-2.'i; 
un par fijos, 5-30. Hay escaparates caoba, corrientes 
y de fresno. Lavabos depósito, peinadores, vestido-
ses, mesas, jarreros y aparadores meple. Juegos de 
Reina Ana, dos carpetas do nogal, espejes para sala, 
mesas de gabinete, c.«solas de Reina Ana, rincons-
ras, algunas liras de gas, canastilleros y esca-
parates de espejo, surtido de camas de hierro, 
más baratas que en ferreteiía, camas de alambre, 
únicas en la Habana á $5; siilitas y sillones para ni-
ño; Relojet; cuadros, toalie-oa, sillas para misa: to-
do barato. Compoftela 124, entre Jesús María y 
Merced. Mueblería La Fama, de M. Suárez. 
12628 a4-12 d4-12 
GRAN TREN DE CANTINAS DK ANTONIO Cal vet, Teniente-Rey 37, entre Habana y Com-
postela. Se sirven éstas á todos puntos con mucha 
puntualidad y mejor condimentación, pues esta casa 
hace una variación dieria y si al marchante no le 
gusta alguno de los p'atos, no se le vuelven á man-
dar más. Precios reducidos. Se sirven comidas á la 
carta á p. ecios módicos. Antonio Calvet, 
12634 4fl-13 4a-13 
SOCIKDAI) ANONIMA 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente y por acuerdo de la 
Junta Directiva en sesión celebrada el día 6 del co-
rriente, se convoca á todos los aíociados de esta 
Compañía á Junta General Extraordinaria, que ten-
drá lugar el día 15 de) actual á las doce del dia, en la 
caca I>aiatiUo número 5, con el objeto de tratar a-
suntus que se relacionan con l i Sociedad, y qee son 
de suma importancia, por proceder de Dotifioaciones 
extrañas que hacii á la Compañía el Rematador del 
Timl re, j de otros particulares. 
Habana, ocUbre 7 de 1891—José L López. 
1*858 31-12 3a-12 
A UNA EtfA. 
Ahora no es la p^ión dnlco y tranquila 
el Gontimicuto que en tói fi(jr provoca 
la iüojtante í-omiüa do tu boca 
y el límpido fulgor de tu pupila. 
Mi serena razón ya no vacila, 
tu forma escultural ya no me choca, 
que aquietada, por fin, la mente loca, 
lo que ayer fuó mi encanto, hoy me horripila,, 
Todo muere en el mundo, todo pasa; 
el sol canicular que seca el río, 
no vivifica entonces, porque abrasa. 
Así murió por siempre el amor mío,, 
que al desbordarse la pasión sin tasa,, 
tras de la posesión vino el hastío. 
Santiago Iglesias, 
La ignorancia no ha cansado jamás 
daño alguno, solo el error es funesto. 
El ingenio sirve para todo y no basta, 
para nada. 
Las marayiUas de la olístetricia. 
Una de las cosas qiiü más vivamen-
te han preocupado la atención de los 
fisiólogos y los médicos, como de los 
padres en ciernes, es si la criatura en-
cerrada en el claustro materno será 
hembra ó varón. 
J. M. Bidart, de Santiago, ba juzga, 
da, como otros médicos, que la anhela-
da solución del enigma puede obtener-
se por el número de pulsaciones car-
diacas. 
Si las pulsaciones son menos de 135, 
dice, el feto correspende (i una betn-
bra; si exceden de IdS, puede asegu-
rarse que la madre lleva en su seno un 
varón. 
Partiendo de tal regla, Bidart ha a-
certado el 92 p .§ en los casos, y para 
esto debe tenerse en cuento que cuan-
do las pulsaciones oscilan entre las 135 
y 145, nada puede presagiarse. 
B'róck, de la isla de Méaü, seba ocu-
pádó también de este asunto, pero di-
fiere en el modo de apreciar los becbos. 
Según él, las 140 pulsaciones bastan 
para denunciar la existencia de un 
niño, y las inferiores á 130 la de una 
niña. 
Evidentemente el origen de la cria-
tura ba de influir por gran modo, pero 
si se tiene en cuenta la indecisión en. 
que colocan al observador los términos-
extremos de la escala, resulta casi se-
guro el acierto en el 00 p § de los ca-
so :̂ dato que no es posible que deje de 
regocijar á los padres, qne ya nos figu-
ratnos pulsando á la costilla para obte-
ner la nueva ambicionada. 
¿ÍJiifreis recobrar el jabón qne gastáis^ 
Dice la prensa inglesa qne un quími-
co escocés ba inventado un procedi-
miento para recuperar del agua el ja-
bón gastado en lás grandes fábricas. 
El procedimiento consiste en deposi-
tar el agua enjabonada en grandes es-
tanques que tengan encima otros de 
igual capacidad á cierta altura. En es-
te intermedio se instala una retorta. 
El agua enjabonada de los depósitos 
inferiores se bombea á los de arriba 
forzando al mismo tiempo del líquido 
el cloro generado en la retorta por el 
ácido bidroclórico y el manganeso, con 
lo cual todo el jabón que contiene el 
agua se precipita al fondo de los estan-
ques superiores en forma de panes irre-
gulares. 
Nnevo adhesiyo. 
Para pegar objetos de celuloide se 
hace un adhesivo, disolviendo una parte 
de goma, laca en otra de espíritu de al-
canfor que contenga una décima parte 
de alcohol. Este adhesivo se aplica ca-
liente, yes de tal resistencia, que los 
objetos dé celuloide pegados con él, si 
llegan á volverse á romper, es por otra 
parte menos por la pegada. 
—Se necesita una fuerza de voluntad 
extraordinaria para despreciar las r i-
quezas—decía un potentado. 
—No—contestaba un sabio;—basta . 
con ver las manos por donde pasan. 
CHARADA. 
De piedra se h&Ge primera, 
De pelo prima y siguiente, 
De gusto dos y tercera; 
Y así dos á su manera. 
La cosa que es consiguiente. 
Invertida la final 
No puedo ningún dislate, 
Porque cada disparate 
Siempre es para mí un total. 
JV. Bover. 
Solución á la charada del número an-
terior: COMEDIA. 
JiíilOtíLIFiCO. 
P A R A 
I p i l X % 
Solución al jeroglífico del número 
RTMVEtá t A ! anterior:—DOS A L SACO, Y E L SA-
v m w 3 m m \ ! c o E>; T I E E R A . 
Neptnno, esp í f la á San Nicolás, : - ^ - ^ í í m ¡ i ñ o (]ehxMíirina,^S 
